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Глобалізація та інформатизація сучасного 
суспільства, та все більша інтеграція України у 
соціально-економічні та політичні процеси на 
світовому рівні змінюють роль і умови вищої 
освіти. Проблема якості навчання студентів заго-
стрюється під впливом демографічних і соціаль-
но-економічних умов, у яких перебуває україн-
ське суспільство. В такому разі, вирішення про-
блемних питань можливо лише за умови усвідо-
млення і розмежування об’єктивних і 
суб’єктивних чинників, що впливають на якість 
освіти, та використання цілісного бачення ситуа-
ції і системного підходу.  
Якість навчання у вищій школі набуває осо-
бливої значущості і потребує більше уваги з боку 
науковців у сфері педагогіці і практичних викла-
дачів усіх спеціальностей. За цих умов постає 
необхідність дослідження ефективності методів 
контролю підготовки студентів, особливо в умо-
вах Болонського процесу. Для вчасної діагности-
ки рівня підготовки студентів по кожній дисцип-
ліні і виявлення прогалин важливо проводити 
контроль знань, умінь і навичок студентів не  
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тільки наприкінці, але й упродовж семестру. При 
цьому, викладачем має приділятися увага техно-
логіям навчального процесу [1]. 
Різні психолого-педагогічні аспекти якості 
навчання, організації занять і контролю знань у 
вищій школі досліджували такі науковці як А. М. 
Алексюк, Ю. К. Бабанський, Ю. І. Бажора, О. О. 
Безносюк, О. В. Безпалько, Е. Г. Борисова, І. С. 
Булах, В. Г. Кремень, В. Й. Кресюн, М. І. Мах-
мутов, І. М. Мельничук, М. В. Сакович, Н. Ф. 
Тализіна, Н. П. Хвесеня та інші. 
Тим не менш, не зважаючи на велику кіль-
кість наукових праць і досліджень у вказаному 
напрямку, необхідно відзначити потребу у дета-
льному аналізі сучасних умов навчання і адапта-
ції студентів до майбутньої професійної діяльно-
сті. Особливо це стосується підготовки лікарів. 
Сучасні умови навчання студентів медично-
го університету, зокрема стоматологічних спеці-
альностей, відрізняються від тих, що були десять 
і більше років тому. Завжди головним джерелом 
підготовки були підручники та лекції викладачів, 
студенти мали конспекти по кожному предмету, 
в які записували корисну інформацію. Сучасні 
технології, системи зв’язку і передачі інформації 
змінили і процес навчання у вищій школі. Якщо 
проаналізувати процес навчання на сьогоднішній 
день, можна помітити суттєві зміни і ускладнен-
ня навчально-пізнавальної діяльності багатьма 
чинниками внутрішнього і зовнішнього середо-
вища. Проникнувши глибино у сутність постав-
леного питання, стає очевидним, що мають місце 
сучасні тенденції, які належним чином необхідно 
враховувати викладачу у підготовці і проведенні 
занять.  
Наприклад, студенти стали плутати процес 
копіювання або фотографування матеріалу і його 
засвоєння, тобто можна констатувати певну під-
міну понять, коли сфотографувавши розділ під-
ручника, наукову статтю або таблицю, у студен-
тів виникає ілюзія, що вони їх вивчили і засвої-
ли, що, на жаль, не є істиною. Тому, часто відсу-
тність конспекту та підготовки домашнього за-
вдання  по дисципліні, студенти  пояснюють на-
явністю матеріалу на інформаційних носіях.  
Поява джерел інформації, яким не можна до-
віряти, стає певною мірою викликом для викла-
дача і значно ускладнює його роботу з аудиторі-
єю. Часто студенти відволікаються на пошук ін-
формації в Інтернеті під час слухання лекції, за-
мість того, щоб її конспектувати і зосереджува-
тися на засвоєнні матеріалу. Знаходячи в мережі  
розрізнену інформацію, літературу на задану те-
му, джерела якої не завжди є перевіреними, вони 
сприймають її за істину і намагаються тлумачити 
її разом з матеріалом, що є необхідним для ви-
вчення. У такому разі на педагога збільшується 
навантаження, оскільки крім досконалого знання 
дисципліни йому необхідно орієнтуватися у 
джерелах з мережі і бути готовим відповісти на 
питання студентів.  
Перехід на кредитно-модульну систему ор-
ганізації навчального процесу змінив орієнтири і 
вектори навчання та поставив питання адаптації і 
пристосування нової системи до українських 
умов і реалій сьогодення. В національній системі 
освіти була запроваджена система обліку трудо-
місткості навчальної роботи в кредитах, в основу 
якої покладено Європейську систему перезара-
хування кредитів (ECTS), яка дозволяла викори-
стовувати кредити ECTS для навчання за кордо-
ном і накопичення в концепції «навчання упро-
довж усього життя». Отже, європейський освіт-
ній простір об’єднує освітні системи різного ти-
пу, при цьому відбувається зближення, а не уні-
фікація різних національних систем навчання і 
створення нової моделі освіти [2; 3].  
Не зважаючи на такі позитивні моменти 
впровадження кредитно-модульної системи як 
підвищення об’єктивності і прозорості оціню-
вання студентів, акцент на їх самостійну роботу, 
підвищення мотивації студентів до навчання, ви-
кладачам усіх вузів України знадобився певний 
час, щоб звикнути і адаптуватися до принципів 
болонської системи. Студентам, що вступили до 
вузів після 2005 року, було легше пристосувати-
ся, ніж тим, що навчались у вузах на момент 
впровадження кредитно-модульної системи. 
Останні десятиріччя студенти-медики, зокрема 
студенти стоматологічного факультету, викону-
ючи різноманітні види робіт на практичних за-
няттях, вирішують завдання підготовки до скла-
дання ліцензійних іспитів і практично-
орієнтованого державного іспиту.  
Важливим моментом  роботи та навчання у 
вищій медичній школі є те, що сучасний світ не 
стоїть на місці і тому мають прояви такі тенден-
ції, як удосконалення та поява нових лікарських 
засобів і технологій лікування. Викладачам ме-
дичних спеціальностей необхідно володіти пов-
ною інформацією щодо класичних та сучасних 
методів діагностики та лікування захворювань. В 
цьому контексті збільшується навантаження на 
викладача стоматологічного факультету в проце-
сі підготовки к практичним заняттям та лекціям, 
який повинен донести і продемонструвати прак-
тично сучасні способи лікування твердих тканин 
зубів та їх ускладнень, захворювань пародонту, 
зубощелепних аномалій у дорослих та дітей, 
провести хірургічну операцію та ін.  
Трансформація психології студента відбува-
ється під впливом змін у формах і засобах кому-
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нікації, соціально-економічних і культурних 
процесах та ін. Якщо проаналізувати поведінку 
сучасних студентів, можна помітити, що за 
останні декілька років вона суттєво змінилась. 
Сьогоднішні студенти досить чітко усвідомлю-
ють себе як особистість, мають активну життєву 
позицію, мають своє бачення навчального про-
цесу, прагнуть змінити пасивну позицію  на 
більш активну – позицію, яка дозволить вплива-
ти на навчальний процес [4]. 
Однак при цьому, вони менш орієнтовані на 
досягнення бажаного через власні дії і часто пра-
гнуть досягати своєї мети, не вкладаючи зусиль. 
Викладач не повинен потурати формуванню та-
кої хибної звички студентів, навпаки, його зада-
чею є позитивний вплив на формування особис-
тості і мислення студентів. Аналіз наслідків су-
часних тенденцій, що так чи інакше мають вплив 
на процес навчання студентів взагалі, зокрема 
студентів-стоматологів, наведені в таблиці: 
Таблиця 
 
Аналіз наслідків сучасних тенденцій змін  
внутрішнього і зовнішнього середовища навчального процесу 
 
№ Сучасні тенденції Позитивні наслідки Негативні наслідки 
1. Розвиток інформаційних те-
хнологій, доступ до Інтерне-
ту і електронних бібліотек 
Прискорюють і спрощують процес 
отримання нової інформації 
Студенти набагато менше викорис-
товують психомоторні навички ве-
дення конспекту; 
поява ілюзії знань в результаті фо-
тографування інформації і зберіган-
ня її на електронних носіях 
2. Поява джерел інформації, 
яким не можна довіряти 
Не має Збільшують навантаження на педа-
гога в орієнтації і фільтруванні зро-
стаючих потоків інформації 
3. Перехід на кредитно-
модульну систему навчання 
Підвищує об’єктивність оцінюван-
ня студентів і сприяє його прозо-
рості; 
допомагає викладачу знаходити 
баланс між аудиторною і самостій-
ною роботою студентів; 
підвищує мотивацію студентів у 
навчальному процесі 
Ускладнює оцінювання студентів; 
велика кількість тестових завдань не 
розвиває навички усного мовлення 
та практичних маніпуляцій,  а також 
не дає можливість оцінити загальне 
усвідомлення певної проблеми 
4. Впровадження протоколів 
лікування кожної нозологіч-
ної одиниці 
Потребує гарної підготовки до чіт-
кості в діагностиці  та виконанні 
стоматологічних маніпуляцій 
Складна задача викладача у форму-
ванні комплексного медичного сві-
тогляду студентів: донести загаль-
ний план лікування, одночасно не 
втрачаючи індивідуального підходу 
до пацієнта 
5. Удосконалення лікарських 
засобів і технологій ліку-
вання (в стоматології нові 
пломбувальні матеріали для 
каріозних порожнин та ко-
реневих каналів, ортодонти-
чні та ортопедичні констру-
кції та ін.) 
Дає можливість студентам вивчати 
арсенал засобів, підвищувати су-
часну професійну підготовку 
Збільшує навантаження на виклада-
ча в процесі підготовки до практич-
них занять та лекцій 
6. Трансформація психології 
сучасних студентів 
Чітко усвідомлюють себе як осо-
бистість, мають активну життєву 
позицію і своє бачення навчально-
го процесу 
Студенти прагнуть впливати на на-
вчальний процес, часто безапеля-
ційно, рідко мають будь - які авто-
ритети 
 
П р и м і т к а : джерело: розроблено авторами. 
 
За таких умов, питання якісного і ефектив-
ного контролю постає досить гостро у контексті 
оцінювання знань студентів. Як відмічають Н. П. 
Хвесеня і М. В. Сакович, контроль результатів 
діяльності дозволяє виявити кількісно-якісні ха-
рактеристики результатів навчання і виконує такі 
функції, як інформаційна, діагностична, мотива-
ційна, виховна [5, с. с. 88-90]. 
До форм контролю відносять попередній, 
поточний, рубіжний і підсумковий контроль, ко-
нтроль практичних навичок, заліки, диференцій-
ні заліки, іспити, Державні практично-
орієнтовані іспити, і головне тільки для студен-
тів медичних університетів України – це скла-
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дання ліцензійного тестування «Крок – 1», «Крок 
– 2», «Крок – 3».  
Таким чином, навчання у вищій медичній 
школі має більшою мірою орієнтуватися на роз-
виток студента як особистості і на розвиток саме 
тих здібностей і навичок, які вимагає суспільство 
і сучасна обстановка в медичній галузі. Необхід-
но переосмислити роль студента та викладача 
вищої школи, також поступово удосконалити 
способи досягнення цілей навчального процесу 
та більше використовувати активні методи на-
вчання, вчити студентів спілкуванню з пацієнтом 
при різних обставинах, веденню сучасної медич-
ної документації. Необхідно посилити поточний 
контроль успішності студентів, контроль ведення 
конспектів лекційних занять, роз’ясняти студен-
там переваги і недоліки появи нових джерел ін-
формації і приділити увагу презентації і засвоєн-
ню нових лікарських засобів і технологій ліку-
вання. 
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